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及基因测序 Crisper /Cas9 打靶等现代最新技术手段
相关的视频，为学生注入更丰富的理论与实验知识，
也是视频教学的一大优势。




















2． 3 实验基础技能训练 在实验操作过程中，加强
学生实验基础技能训练也是实验教学所需注重的，
























讨; 实验方面，结合科研课题设立基因组 DNA 提取、
纯化、定量及鉴定; 质粒的扩增、大量提取、纯化及鉴
定; ＲNA 的提取、纯化、定量、鉴定、逆转录及 Ｒeal －
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